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AKUNTANSI KARBON SEBAGAI PERSPECTIVE BARU 





Pemanasan global yang melanda dunia disebabkan oleh 
meningkatnya tingkat karbon dioksida di atmosfer. Protokol Kyoto 
merupakan langkah awal menuju proses stabilisasi emisi global 
karbon dioksida. Protokol Kyoto membentuk suatu perjanjian yang 
menetapkan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi Protokol 
Kyoto harus mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca di negaranya. 
Protokol Kyoto melahirkan akuntansi karbon sebagai alat yang dapat 
menunjang dilaksanakannya Protokol Kyoto. Akuntansi karbon yang 
merupakan bagian dalam akuntansi lingkungan adalah suatu alat 
yang dapat mengukur dan membentuk suatu referensi mengenai 
tingkat emisi gas rumah kaca di tiap negara. Dalam melakukan 
penghitungannya, akuntansi karbon menggunakan NCAS (National 
Carbon Accounting System) dan NCAT (National Carbon 
Accounting Toolbox). 
 







CARBON ACCOUNTING AS A NEW PERSPECTIVE 






The global warming that engulf the world is caused by the 
increased levels of carbon dioxide in the. Kyoto’s Protocol is a first 
step going to carbon dioxide global emission stabilization process. 
Kyoto’s Protocol make an agreement which set the nations whom 
has done the Kyoto’s Protocol ratification must reduce the level of 
glasshouse gas emission in their nations. Kyoto’s Protocol has given 
birth a carbon accounting as a tools that can support undertake of 
Kyoto’s Protocol. Carbon accounting as a part of environment 
accounting is a tools that can measure and form a reference 
considering glasshouse gas emission level in each nations. In doing 
the calculation, carbon accounting uses NCAS (National Carbon 
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